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ていないが､田野村 (1988)､三宅 (1994)､蓮沼 (1995)､安達 (1999)のあげる例
に方言訳を与えたものが多い｡
以下､文末詞ベシタ｡ガシタについて､文タイプとの共起制限と文内分布についてまと



























































































4ー)勧誘の ｢ベ｣では､前接形式に平らにつくか ｢ベ｣で下がる｡また､(ベ 6ー)命題確
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